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摘    要 
     
    改革开放以来，中国快速的城市化进程，一方面推动中国经济增长，另一方
面也出现了城市居民内部收入不平等、农业转移人口难以融入城市社会、“城市病”
严重降低城市居民的幸福感等等经济社会问题。以人为核心的新型城市化道路需
要我们将城市发展的焦点放在城市居民的客观收入和主观幸福上。本文从城市规
模的视角，探讨城市化进程对城市居民的客观收入和主观幸福的影响。 
     本文首先梳理城市规模与居民工资溢价及其不平等、城市规模和婚配模式与
家庭收入、城市规模与居民主观幸福感的文献，对中国城市经济发展特征、城市
劳动力市场二元结构和城市居民主观幸福感进行分析提炼，分别将异质性劳动力
和主观幸福感纳入到城市经济学的经典研究框架——Rosen-Roback 模型，在空间
均衡条件下，理论分析城市规模对城市居民收入和主观幸福感的影响机制。其次，
运用微观数据库——中国家庭收入调查数据库（Chinese Household Income Project , 
CHIP）和中国综合社会调查（China General Social Survey , CGSS）, 并结合城市
宏观数据和第五、六次人口普查信息，实证分析中国城市规模与居民收入及其不
平等的内在联系、城市规模和婚配模式对家庭收入不平等的作用、城市规模与主
观幸福感的关系。 在城市规模与居民个体收入的实证分析中采用了二阶段回归分
析（Two-Stage Regression）和倾向得分匹配（Propensity Score Matching, PSmatch）
方法，分析技能异质性和身份异质性劳动力的规模溢价和规模工资不平等溢价;
在城市规模、婚配模式与家庭收入不平等的分析中采用了反事实随机匹配和交叉
效应的方法，实证教育同质性婚配模式下的城市规模对家庭收入的影响；在城市
规模与主观幸福感的研究中采用了二阶段回归方法和定序回归方法 (Ordered 
Logit Regression)，实证分析城市规模与城市主客观宜居性的正负向关系，以及两
者与居民主观幸福感的关系。通过理论分析和实证研究，主要有以下发现： 
    第一，城市规模与城市居民收入：城市规模促进了收入提升，且异质性劳动
力获得的规模溢价差异较大。高技能的劳动力获得的规模溢价大于低技能劳动力
的规模溢价。同样技能的劳动力，由于户籍身份差异，城市市民获得的规模溢价
大于流动人口。 
    第二，城市规模、婚配方式与家庭收入不平等：首先通过事实性特征统计和
反事实实验对比，发现存在着教育同质性婚配；然后通过收入不平等指数测算和
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倾向得分匹配法证实教育同质性婚配加剧了家庭收入不平等；最后测算婚配方式
随着城市规模变化对家庭收入不平等的作用，发现教育同质性婚配随着城市规模
的扩大，进一步加剧了收入不平等。 
    第三，城市规模与主观幸福感：通过理论模型推导，在空间均衡条件下，对
相同的个体而言，主观幸福感受到所居住城市的主观宜居性与客观宜居性的影响，
且主观幸福感与城市主观宜居性成正向关系，而与客观宜居性成反向关系。利用
二阶段回归实证发现，在大城市，主观宜居性较低，而客观宜居性较高，城市居
民的主观幸福感低。 
    针对研究，结合中国实际，建议缩小户籍身份差异，流动人口与城市居民共
享城市发展果实；提供健全的社会保障，降低婚姻价值中的财富权重，减少家庭
收入差距；城市建设中，不单以城市客观宜居性为建设目标，也应提高主观宜居
性建设，两者平衡下最大化城市居民的主观幸福感。 
 
关键词：城市规模; 收入不平等；婚配模式；主观幸福感 
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Abstract 
 
Since the reform of opening, the accelerating urbanization has brought the growth of 
economy. However, it also has lead to many social problems such as the huge income 
disparity, farmers hard to engage in the city life, unhappy life due to the city diseases 
and so on. Human beings is the core value of the new plan of urbanization, which  
demands us focus on the residents’ objective income and subjective well-being. Based 
on the size of cities, our paper does the research on that how the urbanization affects 
the objective income and subjective well-being. 
In this paper, firstly we collect and analyze the literatures on city size wage premium 
and city size wage inequality premium, city size and marriage pattern and households 
income, city size and residents’ subjective well-being. And then introduce 
heterogenous labor and subjective well-being to the Rosen-Roback model. Under the 
spacial equilibrium, we get the theoretical relationship of city size, residents and 
subjective well-being. After that, we use the micro-data CHIP and CGSS, with the fifth 
census and the sixth census, doing the empirical analysis. In three empirical models, 
we adapt two-stage regression and propensity score matching analyzing the city size 
and residents’ income. The counter factor method and interaction method are used in 
analyzing the city size and marriage pattern and households income inequality. 
Furthermore, the two-stage regression and ordered logit regression are used in 
analyzing the relationship of city size, objective and subjective amenity and residents’ 
objective well-being. By the theoretical and empirical analysis, what we find are as 
follows:        
The first part, the relationship on the city size and residents in cities: city size promotes 
the income of residents, and the growth is different to heterogenous labor. That is to 
say, the high skills get higher city size wage premium than the low skills. Particularly, 
even to the same skills, as for the identity of Hukou, citizens obtain higher city size 
wage premium than immigrants.  
The second part, the city size, the marriage pattern and households income inequality: 
firstly, by the statistical description and counter-factor experiment, we find in china 
there is the phenomenon of educational homogamy marriages; secondly, we prove that 
educational homogamy marriages aggravate the households income inequality by 
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calculating the inequality index and propensity score match method; thirdly we find 
that educational homogamy marriages with the growing city size, aggravate the income 
inequality by calculating effect of the city size and the educational homogamy 
marriages on the households income.  
The third part, city size and subjective well-being: through the Rosen-Roback model 
with subjective well beings, we deduce that under the spacial equilibrium, individuals’ 
subjective well beings are influenced by the objective amenity and subjective amenity 
of their living cities. And this subjective well-being is positive to the subjective 
amenity and negative to the objective amenity. Using the two-stage regression, we 
prove that in bigger city, there are low subjective amenity and high objective amenity, 
and residents obtain low subjective well-being. 
Referring to our result we suggest that narrow down the disparity of hukou identity, let 
the immigrants share the welfare of urbanization like citizens; provide the wholesome 
social security and marriage be less considering the fortune; enhance the construction 
of subjective amenity balancing the objective amenity and subjective amenity and 
optimize the residents’ subjective well-being.  
Key words: City Size; Income Inequality; Marriage Pattern; Subjective Well-being  
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1 
 
第一章 导论  
1.1 问题的提出 
    改革开放以来，我国经历了世界历史上规模最大，速度最快的城市化进程，
取得了举世瞩目的成就。近十几年来，城市成为推动中国经济增长的重要动力，
今后的几十年里，城市化仍将发挥重大作用。我国城市发展已经进入新的时期，
以人为核心的新型城市化道路需要我们将城市发展的焦点放在城市居民①身上，即
城市化进程如何影响城市居民的客观收入以及主观幸福。然而，伴随着快速的城
市化进程，城市居民内部收入不平等、大量农业转移人口难以融入城市社会、“城
市病”的日益严重降低了城市居民的幸福感等问题也日益突出。因此，如何在城市
化过程中处理好收入不平等问题；如何让外来流动人口融入城市社会、提升市民
化进程；如何让城市生活更幸福等显得尤为重要，也即处理好城市对城市居民的
客观和主观影响——收入和主观幸福感。城市居民的收入和幸福与城市化发展战
略和目标有着密切的关系，针对此进行研究具有重要的理论价值和实际意义。 
    首先，中国目前处于城市化加速阶段，1978－2013 年，城镇化率从 17.9%上
升到 53.7%；城市数量从 193 个增加到 658 个（《国家新型城镇化规划（2014-2020
年）》）。现在到今后一个时期，城市化仍将保持较快速度，无论是城市规模还是整
个城市体系，都在迅速扩张变化。在这种快速城市化的进程中，城市内部的居民
收入不平等成为拉动全国收入差距的结构性因素，过去几年，城镇内部收入差距
一直不断扩大，扩大幅度超过了农村，现在的基尼系数已超过农村（李实，2011）。
自 1980 年以来，美国和欧洲的工资及其不平等程度在持续提升，而且单个城市的
内部居民收入及其不平等程度与城市规模有显著的正向关系，即城市规模越大，
城市居民的工资越高且越不平等(Bacold,  Blum & Strange, 2009; Baum-Snow & 
Pavan,  2012, 2013; Baum-Snow, Freedman & Pavan 2014 )。中国现在的大城市趋
势化明显，会不会出现这一问题？如果出现，显然需要引起重视，因为中国目前
的基尼系数已经较高，与全面建设小康社会的目标不符。目前有关城市规模与中
                                                        
① 本文的城市居民是按照国外定义的居住在城市里的居民（residents living in cities）,其包括城市市民（户
籍人口）和居住在城市里的流动人口（非户籍人口）。这里与某些文献中将城市居民理解为拥有城市户籍的
人口不同，包含了更广泛的定义。 
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国城市内部居民收入及其不平等问题的研究非常少，几乎是空白。从现有研究来
看，大部分文献集中于讨论总体的城镇居民收入及其不平等的现状、趋势以及影
响因素，缺乏对单个城市和城市体系内的居民收入不平等的研究，以及城市规模
对城市内部居民收入差距的影响机制的分析。本文探索城市规模与城市居民内部
收入及其收入不平等的相关性以及作用机制，不仅对于城市化政策和收入分配政
策具有重要的借鉴和指导意义，而且对于丰富城市理论文献具有重要的理论价值。 
     第二，城市化过程伴随着大量非城市人口流入城市，流动人口从 2008 年的
1400 万增加到 2013 年的 1660 万，但是他们的平均工资（2013 年 2609 元/月①）
却只相当于城市市民平均工资的 59.7%。陈珣和徐舒（2014）发现农民工与城市
市民的工资差距显著，不同初始工资的农民工需要经过 10-58 年后才能达到与城
市市民同等的工资水平。是身份的不同，还是技能上的差异，造成了农民工与城
市市民的工资差异？随着城镇化进程的推进，农民工已经成为城镇劳动力市场的
主力军之一，深入分析农民工与城市市民工资差距的成因，提高农民工的工资待
遇，让大量的农业转移人口真正融入城市社会，是积极推进城镇化不可忽视的一
部分。 
     第三，一方面是人们奔向北上广的热潮（流动人口流动的偏向是大城市，如
2005 年流动人口前五的城市是深圳市、东莞市、上海、北京市、广州市，他们分
别的占比是 6.48%，4.68%，4.45%，3.17%，3.15%②；2010 年的全国第六次人口
普查结果显示，流入人口集中在珠三角、长三角、京津冀三大都市圈），但另一方
面却又抱怨大城市生活不幸福。那大城市化与城市居民主观幸福感是什么关系呢？
目前关于中国城市规模与居民主观幸福感的实证结论没有一致定论，有的认为大
城市居民的幸福感更高（Jiang，2012）；有的认为大城市居民更不幸福（覃一冬
等，2014）；有的发现城市规模与幸福感呈 U 型关系（孙三百等，2012）；有的研
究认为城市规模与居民幸福感存在显著的倒 U 型关系（袁正等，2012）；倪鹏飞
等（2012）认为中国城市居民幸福感呈现出典型的俱乐部趋同，与人均 GDP、基
础设施、城市特征等指标无关。这些大相径庭的研究结果可能来自于城市特征差
异本身，也可能来自于数据和计量分析方法上的差异，更有可能来自于对幸福的
理解上的差异。为了对城市居民的幸福进行科学规范的分析，采用主观幸福感
                                                        
①数据来源于 2014 年全国农民工监测调查 http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/201504/t20150429_797821.html.  
②数据来源于段成荣、杨舸. 我国流动人口的流入地分布变动趋势研究[J].人口研究，2009（6）：11-23. 
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（Subject Well-being, SWB）作为幸福的测算方式，同时，为了探寻中国的城市化
进程以及城市体系重构过程中，城市居民的主观幸福感与城市规模之间的关系，
我们将主观幸福感纳入效用函数，采用空间均衡的城市经济学的理论框架来进行
分析城市规模与居民主观幸福感的关系。 
    “永远不要忘记，真正的城市是由居民而非混凝土组成”（格莱泽，《城市的胜
利》，2011）。本文在遵循城市研究的经典范式上，立足中国城市化，以城市居民
为本，关注城市规模对居民的收入和幸福的影响，探索城市规模对技能异质性和
身份差异的城市居民的工资溢价、城市规模和婚配模式对家庭收入不平等的作用、
城市规模和居民主观幸福感的关系，不仅对理解和解释当前的城市发展问题具有
现实意义，而且也丰富了中国城市的理论研究。 
   基于上述问题的提出，本文的研究思路可用图 1.1 来表示。 
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